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[2] дає хороші результати для проектування СП з ДС наближені до 
циліндричної форми, і може бути ефективно використана для розши-
рення номенклатури світлотехнічних виробів. 
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В роботі [1] була запропонована методика розрахунку профілю 
дзеркального круглосимметричного відбивача, суть якої полягала в 
відтворенні масиву радіус-векторів {ri} за отриманими графо-
аналітичним шляхом зональним КСС відбивача світильника. Зазначені 
КСС досить точно описують загальну необхідну КСС відбивача і слу-
жать джерелом інформації для розрахунків кривизни відбивача. У ро-
ботах [2-3] ця методика була апробована для світильників з лампами 
ДНаТ-50 і ДНаТ-150. 
Метою даної роботи є апробація методики на світильниках з лам-
пами ДНаТ-70, ДНаТ-100, ДНаТ-250 і ДНаТ-400, які, згідно з [4] ма-
ють досить широке застосування. 
В результаті виконаних розрахунків і з урахуванням [2-3] ми ро-
зширили апробацію розрахункового алгоритму на все загальнопоши-
рені модифікації натрієвих ламп і переконалися, що методика [1] пра-
цює цілком задовільно. 
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